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???????????????????????????????????????????
???????????C?D??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 5.1.7: ???
? 5.1.8: ???
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? 5.1.9: 1????????????
? 5.1.10: VAS??????????
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? 5.1.11: VAS?????????
5.1.3 ??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????? BT-200???????????????? VGA
? 30?????????????????????????????????????????
??????????????BT-200???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
1??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????A?C????????????????????????????????
??1??? 30??????3?????4????????????????????????
?????????????????? 6????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????D? E????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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? 5.1: ??????????????
??? ??
A ???????????????????????????????????
??????????????????????
B ?? 1?? 2???????????????????????????????????
????????????????????
C ???????????????????
??????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
D ????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????
E ??????????????
??????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 2?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
5.2 See-Through Information Belt???
5.2.1 ????
???? InfoBelt??????????????????????VAS(Visual Analog Scale)??
?????????????VAS??????”?????”?”????”?”?????????
?”?”??????????????”?????
????????????????InfoBelt???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
??????????? 5.2.2?????????? 5.2.3????????????????
???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????? 5.2.1
????????????? ActivityMonitor???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????5?????????????????????????? VAS???
????????????????????? InfoBelt??????????????????
??????
? 5.2.1: ????????????
? 5.2.2: ?????????
5.2.2 ????
InfoBelt???????????????InfoBelt????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
InfoBelt?????VAS???????? 5.2.4?????????????????????
????????????????? 62?????????????????????????
?????????????GPS?????????????????????????????
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? 5.2.3: ??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????? A?D????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
InfoBelt?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? InfoBelt????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? InfoBelt?????????????InfoBelt
??????????????Body-Stabilized??????Walking?????????????
???????????????????????????????????????????
??????
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? 5.2.4: InfoBelt??????? VAS????????
? 5.2: InfoBelt?????
??? ??
A GPS??????????????????
??????????????????
?????????????????
????????????????????
B ???????????
???????????????????
????????????????
C ???????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????
????????????????????????
????????
???????????????????
D ????????????
????????????
?????????????????????????????
E ??????????????
???????????????????????
???????????
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?6? ??
????????????????????????????????????????????
???????????????????????? HMD????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????HMD??????????????????????????See-
Through Information Belt??????InfoBelt????????????????????HMD
????????????????????????????????????????????
???????InfoBelt???????????? 360???????????????????
????? Palette???????????????????????????????????
????????????????????????InfoBelt????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Body-Stabilized???
?????????
???????????? Infobelt???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????+??????????????+?????4?????????????
??????????????????????98%?99%?92%?96%???????????
?????????????Body-Stabilized????????????????????????
?????InfoBelt??????InfoBelt?????????????????????????
Body-Stabilized?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? InfoBelt?????????????????
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??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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